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Colombia, comunidad campesina, desplazamiento forzado, Huila. 
El proyecto de la hidroeléctrica del Quimbo, 
localizado en el departamento del Huila y 
cuya área de influencia comprende los muni-
cipios de Gigante, Garzón, Altamira, Paicol, 
El Agrado y Tesalia, busca abastecer la de-
manda futura de energía eléctrica del país a 
través de la utilización del recurso hídrico. 
Este recurso se obtiene de los ríos Suaza y 
Magdalena, los cuales han sido desviados e 
intervenidos para la realización del proyecto; 
el proyecto inició sus operaciones en enero 
del año 2015. 
 
Este proyecto posee un área de inundación 
de 8.250 Has y una capacidad instalada de 
400 MW, estimando así una generación me-
dia de energía de 2216 FWh/año (Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo-
rial, 2009).  
 
Como todo proyecto de gran envergadura, la 
hidroeléctrica El Quimbo trae consigo impac-
tos positivos y negativos en diferentes aspec-
tos y a todo nivel. Los impactos ambientales 
causados por la construcción, puesta en mar-
cha y operación del proyecto  son sin duda 
negativos para el ecosistema, ya que la pér-
dida de biodiversidad (entre otros impactos 
ambientales), a nivel macro y microbiológico 
genera un desequilibrio en las dinámicas na-
turales del medio biótico y abiótico. Sin em-
bargo no son estos impactos los que se trata-
rán en este escrito. 
 
Al hablar de los impactos de la implementa-
ción del proyecto El Quimbo es necesario 
mencionar aspectos económicos, ambienta-
les y sociales, con el objeto de realizar una 
evaluación integral acerca del tema. En parti-
cular  este documento mostrará la problemá-
tica social relacionada con el desplazamiento 
forzado de las personas residentes en el mu-
nicipio de Gigante,  a raíz de la construcción 
de la hidroeléctrica a manos del Gobierno Na-
cional y la multinacional Emgesa, Endesa, 
Enel.  
 
Los campesinos asentados a las orillas del río 
Magdalena en el departamento del Huila, 
practican como actividad económica princi-
pal la pesca y la agricultura de subsistencia; 
actividades con las que garantizan el sustento 




 Se estima que aproximadamente 427 fami-
lias que residen permanentemente en  el 
área de influencia directa del proyecto se-
rían desplazadas de sus tierras y que cerca 
de 1466 personas perderían sus puestos de 
trabajo por la construcción y puesta en mar-
cha del proyecto (Calderón, 2009; citado por 
Díaz-Polanco & Sandoval, 2015). 
 
Por otro lado a causa de la implementación 
del proyecto se han alterado las dinámicas 
acuáticas generando un desequilibrio en la 
oferta de peces del Magdalena, lo que afec-
ta directamente a la comunidad pesquera; 
por otro lado la perdida de prácticas cultura-
les ancestrales relacionadas con la pesca y el 
cultivo de especies como el cacao se ven 
diezmadas y tienden a desaparecer rápida-
mente. 
 
La problemática social inició desde el año 
2011, cuando se desalojaron y atacaron vio-
lentamente a las comunidades de pescado-
res, mineros y campesinos que viven en esta 
zona del Huila (Sánchez, 2012). Esto ocasio-
nó enfrentamientos violentos (Sánchez,  
2011b) donde la fuerza pública “defiende” 
los intereses de la multinacional Emgesa y 
reprime los derechos soberanos de los cam-
pesinos sobre las tierras que han ocupado 
por generaciones.  
 
A raíz de esto Emgesa otorgó 
“compensaciones sociales” a un aproximado 
de 3000 habitantes del área afectada, no 
obstante según la Minga de Resistencia So-
cial y Comunitaria (2012) dichas compensa-
ciones no pueden esconder el crimen ecoló-
gico y los impactos sociales y culturales que 
ocasiona el proyecto. Lo anterior entendido 
desde el punto de vista en que no es correc-
to desalojar a campesinos cuyos conoci-
mientos tradicionales les han permitido vivir 
durante años desarrollando actividades agro-
pecuarias en zonas rurales, para reubicarlos 
en cabeceras municipales o centros poblados 
y así mismo otorgarles empleos en áreas co-
mo la construcción y el transporte, dando pa-
so a la pérdida de identidad cultural y conoci-
mientos ancestrales.  
 
Se estima que entre 40 y 80 millones de per-
sonas en todo el mundo han sufrido el fenó-
meno del desplazamiento, debido a la puesta 
en marcha de proyectos hidroeléctricos 
(Asociación Interamericana de la defensa del 
Medio Ambiente, 2008). Este panorama deja 
entrever que la gran apuesta hecha a nivel 
mundial y nacional para la obtención de ener-
gía a través de las hidroeléctricas conlleva un 
costo social alto y desvanece la cohesión en-
tre las comunidades afectadas. 
 
En el caso de la hidroeléctrica El Quimbo, el 
fraccionamiento del tejido social, económico 
y cultural, se encuentra determinado por la 
exclusión de las comunidades campesinas en 
las decisiones acerca de la planeación y apro-
bación de este proyecto (Díaz-Polanco & 




El caso del Quimbo es tan solo un ejemplo de 
cómo cambiaron las condiciones de vida en 
seis municipios del Huila, donde se elevaron 
los precios de los productos de consumo dia-
rio, se disparó la prostitución, el alcoholismo 
y los casos de intentos de suicidio 
(Hernández, 2015). Lo que la mayoría de sus 
habitantes se pregunta es si vale la pena todo 
esto para abastecer tan solo el 5% del reque-
rimiento de energía del país. 
 
Para terminar este escrito muestra cómo la 
implementación de megaproyectos hidro- 
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 eléctricos en el país contribuye a la apari-
ción de fenómenos como el desplazamiento 
forzado y la desaparición de prácticas cultu-
rales ancestrales así como a la pérdida de 
identidad sobre el territorio. A pesar de todo 
lo anteriormente dicho de debe tener en 
cuenta que Colombia necesita buscar fuen-
tes alternas de suministro de energía eléctri-
ca para abastecer las demandas futuras del 
recurso. Por último a modo reflexivo Colom-
bia debe preguntarse ¿Cuál es el costo social 
y ambiental que estamos dispuestos a pagar 
los colombianos para abastecer de energía 
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